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 Tujuan dalam penelitian ini, untuk mendeskripsikan (1) motivasi siswa 
dalam pembelajaran fisika berbasis praktikum di MTs Muhammadiyah Blimbing, 
(2) penggunaan media pada pembelajaran fisika berbasis praktikum di MTs 
Muhammadiyah Blimbing, (3) interaksi pembelajaran yang terjadi  waktu  
pelaksanaan pembelajaran fisika berbasis praktikum di MTs Muhammadiyah 
Blimbing. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan etnografi. Penelitian dilaksanakan di MTs Muhammadiyah Blimbing. 
Data Utama diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan 
kutikulum, guru dan siswa. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) karakteristik  motivasi siswa 
dalam pembelajaran fisika berbasis praktikum terdiri dari lima komponen yaitu 
keaktifan, ketekunan, perhatian, partisipasi dan minat. Komponen tertinggi dari 
motivasi siswa adalah komponen perhatian dan komponen terendah adalah 
keaktifan dan ketekunan, (2) karakteristik penggunaan media pembelajaran fisika 
berbasis praktikum meliputi: kemampuan guru mengajar, kemampuan siswa 
belajar dan mediayang digunakan, (3) karakteristik interaksi pembelajaran fisika 
berbasis praktikum meliputi lima komponen yaitu: interaksi siswa dengan siswa, 
interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan media, siswa diam karena 
perhatian. 
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The purpose of this research, to describe (1) the motivation of students in 
a physics-based learning lab at MTs Muhammadiyah Blimbing, (2) the use of 
media in learning physics lab based at MTs Muhammadiyah Blimbing, (3) 
learning interaction that occurs when the implementation of learning-based 
physics lab at MTs Muhammadiyah Blimbing. 
 This research is a qualitative study using an ethnographic approach. 
Research conducted at MTs Muhammadiyah Blimbing. Primary data is obtained 
from the principal, vice principal kutikulum affairs, teachers and students. 
Methods of data collection by interview, observation and documentation. 
Analysis using data reduction, data display and conclusion drawing or 
verification. Validity of the data using triangulation of data sources. 
The results showed that (1) the characteristics of students' motivation in 
learning-based physics lab consists of five components, namely liveliness, 
perseverance, attention, participation and interest. Highest component of 
student motivation and interest component is the lowest component is active and 
persistence, (2) the characteristics of the use of media-based learning physics lab 
include: the ability of teachers to teach, students learn skills and mediayang used, 
(3) characteristics of the interaction of physics-based learning lab includes five 
components: student interaction with students, student interaction with the 
teacher, student interaction with the media, students keep quiet because of the 
attention. 
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